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La Mineralogía es una disciplina básica que es cursada por los Graduados en Geología 
e Ingeniería Geológica el segundo cuatrimestre del primer curso. Esta materia les 
permite obtener unos conocimientos básicos para el buen desarrollo de la mayor parte 
de las materias que cursan a lo largo de los estudios de Grado, así como obtener las 
competencias básicas necesarias para el ejercicio de su profesión en todos los campos 
de la Geología y en numerosos sectores de la Ingeniería Geológica. Por lo tanto, es muy 
importante la adecuada adquisición de las competencias relacionadas con esta materia 
por parte de los alumnos de ambos grados. 
A lo largo de los cursos académico 2013-2014 y 2014-2015, en los que he comenzado a 
impartir las asignaturas Cristalografía y Mineralogía (Parte de Mineralogía) de 1
er
 
curso de los Grados en Geología e Ingeniería Geológica (segundo cuatrimestre) y 
Ampliación de Cristalografía y Mineralogía (Parte de Mineralogía) de 2º curso del 
Grado en Geología (primer cuatrimestre), he puesto a disposición de los alumnos, en la 
plataforma virtual Studium, sendas guías para de identificación mineral en la que están 
recogidas las características ópticas de los minerales que son objeto de identificación en 
las clases prácticas de microscopía, junto con diferentes microfotografías tomadas sobre 
las propias láminas utilizadas en las prácticas. Estas guías permiten a los alumnos un 
mejor seguimiento de las clases prácticas, facilitando el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo que finalmente contribuye a mejorar la adquisición de las competencias 
básicas propias de la Mineralogía.  
Sin embargo, la impartición de las clases prácticas de microscopía de la materia de 
Mineralogía, cuyo principal objetivo es la identificación mineral, me ha permitido 
observar las dificultades que presentan los alumnos en el manejo del microscopio óptico 
de polarización y en la determinación de las propiedades ópticas de los minerales, a 
pesar de dedicar la primera de las clases prácticas a lograr este objetivo. Por ello, 
teniendo en cuenta que el tiempo del que se dispone, según los actuales Planes de 
Estudios, para las prácticas de identificación mineral es muy limitado, se ha elaborado 
la presente guía para la determinación de las propiedades ópticas de los minerales 
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transparentes bajo microscopio óptico de polarización, en la que se muestra de forma 
didáctica, mediante esquemas y fotografías, la metodología para determinar dichas 
propiedades. 
Previamente, para la elaboración de la guía, en el Servicio de Preparación de Rocas de 
la Universidad de Salamanca, con el presupuesto concedido para la ejecución de este 
Proyecto de Innovación Docente, se han realizado tres láminas delgadas de 
determinados minerales (cuarzo, turmalina, moscovita y biotita, hornblenda, 
enstatita…), cortados según orientaciones cristalográficas concretas y precisas, para 
obtener secciones longitudinales y basales de los mismos, las cuales se han utilizado 
como modelos para mostrar las propiedades ópticas de los minerales, realizándose 
microfotografías ilustrativas de las mismas. 
En la elaboración de la guía, se han utilizado, igualmente, recursos bibliográficos 
disponibles en la biblioteca y recursos electrónicos disponibles en la red, así como otras 
preparaciones minerales (láminas delgadas) utilizadas habitualmente en las clases 
prácticas de identificación mineral de la materia de Mineralogía, especialmente en la 
asignatura de Cristalografía y Mineralogía (Parte de Mineralogía) de 1
er
 curso de los 
Grados en Geología e Ingeniería Geológica. 
Esta guía se ha puesto a disposición de los alumnos, en formato digital, en la plataforma 
virtual Studium, antes del inicio de las clases prácticas de microscopía, lo que les ha 
permitido un mejor seguimiento y aprovechamiento de dichas clases, facilitándoles el 
proceso de identificación mineral y, por consiguiente, la adquisición de una de las 
competencias propias y básicas de las titulaciones de los Grados en Geología e 





En el siguiente esquema, correspondiente a un volcado de pantalla del curso 
Cristalografía y Mineralogía de la plataforma virtual Studium en el presente curso 
académico 2015-2016, se recoge la disposición del material docente de la Materia de 
Mineralogía, donde puede observarse la guía para la determinación de las propiedades 






A continuación se recoge la organización de la guía, así como la descripción resumida y 
el modo de determinación de alguna de las propiedades ópticas de los minerales, a 
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Los alumnos matriculados en la asignatura Cristalografía y Mineralogía de 1
er
 curso 
de los Grados en Geología e Ingeniería Geológica, que han tenido a su disposición la 
guía el segundo cuatrimestre del presente curso académico 2015-2016, han respondido 
de forma desigual, en función de su participación en las clases prácticas de 
microsocopía. Un grupo reducido de alumnos ha imprimido la guía y un grupo más 
numeroso la ha consultado desde los dispositivos informáticos móviles que se permiten 
utilizar en dichas clases prácticas (tablets, smartphones…). La valoración que dichos 
alumnos han realizado de la guía, para el seguimiento de las prácticas de identificación 
mineral, ha sido positiva. Especialmente interesante y útil, les ha resultado el modo de 
determinación, mediante esquemas y microfotografías, de aquellas propiedades ópticas 
que son medidas de forma habitual en la identificación microscópica de minerales 
(pleocroísmo, relieve, exfoliación, color de interferencia y ángulo de extinción), 
constituyendo una ayuda importante para el seguimiento de las prácticas y facilitando, 
por consiguiente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Mineralogía. De 
menor interés, les ha resultado la descripción de otras propiedades ópticas que son 
medidas de forma más puntual, como son la determinación de la elongación y la figura 
de interferencia y su signo, lo que se considera debido al poco tiempo del que se 
dispone para las prácticas de microscopía en esta asignatura. Sin embargo, estas 
propiedades, puede resultarles de gran utilidad en asignaturas de cursos sucesivos como 
es, por ejemplo, Ampliación de Cristalografía y Mineralogía de 2º curso del Grado en 
Geología, cuando los alumnos ya se encuentran más familiarizados con el manejo del 
microscopio petrográfico y cuentan con unos conocimientos básicos en la identificación 
mineral. 
Por consiguiente, la utilización de esta guía de apoyo y consulta de los alumnos para las 
clases prácticas de microsocopía en la materia de Mineralogía, contribuye a la 
adquisición de una competencia básica para los alumnos de los Grados en Geología e 
Ingeniería Geológica: saber identificar y caracterizar minerales. 
